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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan auditor internal dalam
kedudukannya sebagai alat pengawasan sudah berjalan dengan baik pada BMT
AL-Hikmah Jepara.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan
deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan teknik
kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan auditor internal pada BMT
AL-Hikmah Jepara yang berada dibawah direktur utama telah berperan sebagai
alat pengawasan yang baik. Hal ini juga dapat dilihat pada laporan internal auditor
BMT AL-Hikmah Jepara telah berfungsi sebagai pemberi informasi, pendorong
dilakukan tindakan korektif serta alat untuk mengambil keputusan.
Kata Kunci : Auditor Internal, Pengawasan
KATA PENGANTAR
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Segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala
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pengertian, semangat, dukungan, serta do’a yang diberikan kepada penulis
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8. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa
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